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Если говорить о трансакционных издержках инновационной деятельности на макроэкономическом уровне, 
то здесь, на наш взгляд, основное внимание должно быть сосредоточено на проблемах формирования 
неформальных институтов, правил поведения хозяйствующих субъектов, принимающих участие в 
инновационной деятельности. В первую очередь это касается института доверия в экономической деятельности 
отдельных хозяйствующих агентов. Отсутствие данного неформального института, либо его недостаточное 
развитие создают большие сложности в активизации как в целом предпринимательской деятельности, так и 
инновационной деятельности в частности. 
События начала 2009 года со всей очевидностью показали, что данный неформальный институт не является 
стабильным и устойчивым. Для его развития требуется продуманная система воспитания и образования 
населения, а также создание соответствующих формальных институтов. А это представляет собой 
трансакционные издержки всего общества, т.е. трансакционные издержки на макроэкономическом уровне. 
Попытка минимизировать издержки данного вида в будущем может привести к сокращению масштабов 
инновационной деятельности в целом, а также к снижению эффективности внедряемых инновационных 
проектов. Последнее может быть связано с ощутимыми трансакционными потерями на контрактной и 
постконтракной стадиях внедрения инновации на уровне отдельной фирмы. Например, экономия на поиске 
альтернатив может привести к тому, что будет выбран не самый эффективный проект, либо вообще будет 
предложен и внедрен устаревший проект. Экономия на издержках по заключению контракта может 
спровоцировать оппортунистическое поведение контрагента в процессе выполнения контрактных обязательств 
и повлечь за собой значительные издержки, связанные со спецификацией и защитой прав собственности. 
Таким образом, инновационная деятельность в трансформационной экономике неизбежно сопровождается 
достаточно высокими трансакционными издержками как на микроэкономическом, так и на 
макроэкономическом уровнях. 
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Актуальность проблемы совершенствования организации производственного процесса возрастает на 
современном этапе по причине ограниченности ресурсов и ужесточения требований к их использованию [1]. 
Это способствует увеличению объема выпуска продукции, ее реализации, а также рентабельности капитала [2]. 
В качестве одного из методов рациональной организации производственного процесса служит оптимизация 
производственного цикла с применением сетевой модели. 
Сетевой график представляет собой план работ по созданию сначала промежуточной продукции с 
определенной степенью готовности, и затем - конечной продукции, т.е. достижения конечной цели [3]. 
Сетевое моделирование обладает следующими достоинствами: на сетевом графике хорошо 
просматриваются взаимосвязи между работами; в график легко вводятся ранее не предусмотренные работы; с 
его помощью легко выявляется технологическая последовательность работ, которая определяет конечные сроки 
всей разработки - критический путь; график позволяет определить резервы времени работ, не лежащих на 
критическом пути, наиболее рационально перераспределить наличные людские, материальные и финансовые 
ресурсы и оптимизировать план предстоящих работ. 
Объектом исследований явилось СООО «Пинскдрев-Адриана», основным видом деятельности которого 
является выпуск мягкой мебели. При этом ассортимент изделий включает более 100 наименований и 
модификаций мягкой мебели: наборы мебели для отдыха, диваны-кровати, тахты, кресла. Основным рынком 
сбыта продукции является Республика Беларусь - 37%, среди стран СНГ - Россия, на долю которой приходится 
около 34% экспорта мягкой мебели. Среди стран дальнего зарубежья основной экспорт мягкой мебели 
приходится на Германию. 
При проведении анализа и построения сетевой модели организации технологического процесса по 
производству мягкой мебели, в частности, тахты «Улыбка», пользующейся на сегодняшний день наибольшим 
спросом на внутреннем рынке Республики Беларусь, было выявлено, что производственный цикл изготовления 
одной единицы составляет 330 минут. При этом было установлено, что на операциях по производству 
синтетического пуха и набивке подушек имеется значительный временной резерв. 
В результате оптимизации сетевой модели путем перераспределения ресурсов между работами по 
производству синтетического пуха и набивке подушек, на которой были заняты 2 человека, и обойными 
работами было установлено сокращение длительности критического пути, а также резервов времени на работах 
по производству синтепуха и набивке подушек, и времени по раскрою упаковочной пленки на 59 и 31 минуту 
соответственно. При этом длительность производственного цикла уменьшилась с 330 минут до 299 - на 31 
минуту, что составило 9,5% от всей продолжительности. Таким образом, годовой экономический эффект в виде 
увеличения объемов производства в денежном выражении может составить до 357 млн. рублей при 
действующей цене на тахту «Улыбка» в 850 тыс. рублей при годовом плане производства в 4920 шт. 
Кроме того, еще одним вариантом сокращения затрат ресурсов на производство служит рационализация 





переработки отходов пенополиуретана позволит использовать в производстве наполнителя для подушек, 
реализуемых на сторону, отходы пенополиуретана, причем в виду своих физических характеристик (больший 
объем и плотность) его расход оценивается в 1,3 раза меньше чем расход синтетического пуха для тех же целей. 
В результате этого отходами пенополиуретана можно будет заменить до 8 450 кг полиэфирного волокна, 
использующегося в качестве наполнителя для подушек на сегодняшний день. При этом экономический эффект, 
достигаемый за счет внедрения оборудования, составит 61,3 млн. рублей в месяц, а срок окупаемости 
оборудования - 2,9 месяца, суммарный годовой экономический эффект составит 567 млн. рублей. 
Таким образом, практическая значимость исследования проблемы оптимизации производственного 
процесса изготовления продукции в СООО «Пинскдрев-Адриана» с использованием метода сетевого 
планирования очевидна, при этом реальным резервом сокращения длительности процесса производства 
является практическая реализация мероприятий по перераспределения отдельных операций технологического 
процесса и модернизации оборудования. 
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В странах с развитой рыночной экономикой маркетинг в сфере образования играет весьма существенную 
роль. Он помогает формировать и развивать спрос на образовательные услуги и сопутствующие им товары, 
оптимизировать их предложение, разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные стратегии 
деятельности участников рыночных отношений. 
В целом в мире образование - это одна из наиболее бурно растущих и перспективных сфер экономики. По 
оценкам специалистов, во всем мире объемы спроса и предложения образовательных услуг растут весьма 
существенно, особенно в высшем и последипломном образовании, а в наиболее динамично развивающихся 
странах темп их ежегодного роста достигает 10-15%, Своим потенциалом и логикой развития сфера 
образования притягивает к себе все более пристальное внимание инвесторов. 
Маркетинговый подход к управлению деятельностью субъектов рынка встречается с особыми трудностями 
в сфере образования. Традиционно даже в странах с развитой рыночной экономикой образование было и 
остается преимущественно объектом внимания и поддержки государственных структур, финансируется 
государством и органами управления на местах. 
Перемены в экономической жизни нашей страны затронули все области человеческой жизнедеятельности. 
Развитие рыночных отношений обусловило тот факт, что образование из бесплатной привилегии, 
оплачиваемой государством, постепенно превратилось в товар, а точнее услугу нематериального характера. За 
достаточно короткий промежуток времени в Белоруссии сложился и продолжает активно развиваться рынок 
образовательных услуг, предложение которых за последние 5-7 лет сделало колоссальный скачок и во многих 
случаях даже превышает спрос. 
Одновременно с количественным ростом наблюдается и качественный рост рынка образовательных услуг. 
Это относится и к структуре спроса, который становится все более квалифицированным, и к структуре 
предложения, которое характеризуется бурным развитием учебных заведений, где самыми активными, наряду с 
высшими учебными заведениями выступают учреждения дополнительного профессионального образования. 
Нами было проведено исследование деятельности Учебного центра Национального банка Республики 
Беларусь на рынке услуг последипломного образования. Оно показало, что маркетинговая политика данного 
учреждения образования имеет традиционную «производственную» ориентацию, т.е. 
1. Научно-педагогические исследования мало связаны с потребностями и особенностями конкретных 
групп потенциальных потребителей образовательных услуг. 
2. Практически не рассматриваются запросы и потребности организаций, не имеющих отношения к 
банковской системе, хотя удовлетворение их спроса на коммерческой основе могло бы принести значительную 
прибыль Учебному Центру. 
Данная концепция дает слишком малый экономический эффект, а само учреждения образования является 
убыточным. Нами был предложен переход на рыночную концепцию маркетинговой деятельности, которая 
предполагает следующие установки в формировании маркетинговой деятельности: 
1. Оказываются только те образовательные услуги, которые пользуются и будут пользоваться, с учетом 
лага времени на оказание образовательной услуги, спросом на рынке. 
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